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The effect of congruity of impressions between faces and occupations was investigated by 
analyzing person impression formation（Experiment 1）, and person memory（Experiment 2 and 3）. 
In Experiment 1, participants were shown congruent or incongruent pairs of facial pictures and 
names of occupations. In congruent pairs the face fitted the occupation on impressions, whereas in 
incongruent pairs, it did not. Then, participants rated their impressions about the person. Results 
indicated that for the congruent pairs, their person impressions fitted the impressions of both 
the face and the occupation, whereas for incongruent pairs, the impressions fitted the occupation. 
In Experiment 2, participants were asked to memorize pairs of facial pictures and names of 
occupations during the learning phase. In Experiment 3, participants were shown pairs of facial 
pictures and names of occupations during the phase and they rated the congruity between a face 
and an occupation, without the intention to learn. During the test, participants were shown a facial 
picture and four occupation names（the occupation―choice condition）, or an occupation name and 
four facial pictures（the face―choice condition）. Then, they were asked to choose the matching 
pair from the four possible choices. The results indicated that the performance in choosing the 
matching pair was significantly higher for incongruent, than for congruent pairs. Moreover, the 
performance in the occupation―choice condition was higher than the performance in the face―
choice condition. These results were similar in both Experiments 2 and 3.
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顔をした “ 図書館の司書 ”），その人物の表象は
スムーズに形成されるだろう。一方，不一致な
情報が含まれている場合（たとえば，“おとなし
そうな ” 顔をした “ 体育の教師 ”），一貫性の高
い表象を形成しようとするため，これらの情報









































































実験 1から 3 までで使用する顔写真と職業を
選定するために，60 名の大学生（男性 29 名，
女性 31 名，年齢平均 20.7 歳，SD = 1.2）を対象
に予備調査を行った。30 枚の顔写真（20 代から
30 代の日本人，男女 15 枚ずつ）および 30 個の
職業を刺激とした。顔写真には，メガネやイヤ
リングなどの装飾品をつけた人物はいなかった。































































参加者　大学生 20 名（男性 9名，女性 11 名，















































a 実験2, 3 において一致条件として使用した職業
b 実験2, 3 において不一致条件として使用した職業


























効果は有意ではなかった（F（1, 18）= 2.1, ns.）。
また，交互作用が有意だった（F（1, 18）= 55.7, 
p < .001）。顔の単純主効果は，一致条件で有意














































































学生 46 名（男性 14 名，女性 32 名，年齢平均







































選択刺激の主効果が有意であり（F（1, 44）= 6.8, 
p < .05），顔選択条件よりも職業選択条件で正答
率が高かった。また，一致度の主効果が有意で



















































た。大学生 67 名（男性 32 名，女性 35 名，年齢
平均 20.1 歳，SD = 0.9）が，選択刺激の 2条件
に無作為に割り当てられた。
手続き　刺激は実験 2 と同じターゲット刺
激 8 対およびフィラー刺激 24 対を用いた。
Microsoft Visual Basic .Net 2008 で 作 成 し た
実験プログラムを，デスクトップコンピュー
タ（Dell Dimension 9200C，WindowsXP 
ServicePack3）およびディスプレイ（17 型，































選択刺激の主効果が有意であり（F（1, 65）= 5.7, 
p < .05），顔選択条件よりも職業選択条件で正答
率が高かった。また，一致度の主効果が有意で
あり（F（1, 65）= 7.0, p < .01），一致条件より
も不一致条件で正答率が高かった。交互作用は




















































































































































おり（Glenberg & Grimes, 1995; Kargopoulos, 
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